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データは平均値±標準誤差で示し，統計ソフト（SPSS，ver 11.0 J Windows XP）を使用
してANOVAによる検定後，TurkeyのHSDテストによって群間の有意差（p＜0.05）を判定した．
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区 分 総 脂 質 コレステロール トリグリセリド（mg/g） （mg/g） （mg/g）
自由摂取群 44.3±1.8a 3.7±0.1ab 6.3±0.7a
規 則 群 53.1±1.5b 3.6±0.1a 3.3±0.1b
欠 食 群 50.0±1.4ab 3.5±0.2a 2.0±0.1b




区 分 総コレステロール HDL-コレステロール トリグリセリド
自由摂取群 54.1±2.9a 36.0±2.2a 77.7±6.2a
規 則 群 66.4±3.2ab 43.7±1.2b 48.8±5.3b
欠 食 群 60.9±0.9a 48.4±1.3b 35.5±4.4b






























不 規 則 群
ACC FAS HTGL








ACC：acetyl CoA carboxylase,FAS：fatty acid synthase,HTGL:hepatic triglyceride lipase.
区 分 LPL LPL HSL HSL（μEq/総脂肪組織）（μEq/mgタンパク質）（μEq/総脂肪組織）（μEq/mgタンパク質）
自由摂取群 5.2±1.2a 0.14±0.01a 2.5±0.1a 0.08±0.01a
規 則 群 3.3±0.3a 0.15±0.01a 2.2±0.1a 0.07±0.01a
欠 食 群 2.4±0.8a 0.12±0.03a 2.0±0.7a 0.08±0.03a
不 規 則 群 3.2±0.3a 0.18±0.01a 2.4±0.3a 0.10±0.01a
データはM±SEを示す．
異なるアルファベット間にp＜0.05で有意差があることを示す．
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